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Ka ta rzy na  Kor net*
Fun du sze unij ne ja ko źró dło fi nan so wa nia in we sty cji
wprzed się bior stwach
Stresz cze nie
Współ fi nan so wa nie  re ali za cji  pro jek tu  przy  po mo cy  środ ków  z Unii  Eu ro pej skiej
przy no si  przed się bior stwom  sze reg  ko rzy ści.  Jest  tań szym  niż  kre dyt  źró dłem  fi nan so wa -
nia  in we sty cji  przed się biorstw.  Po zwa la  zre ali zo wać  in we sty cję  szyb ciej,  wy ko rzy stać  no -
wo cze śniej sze  tech no lo gie,  stwo rzyć  no we  miej sca  pra cy.  Po nad to,  środ ki  z fun du szy
struk tu ral nych  ma ją  wpływ  na  po pra wę  kon ku ren cyj no ści  przed się bior stwa  na  ryn ku. 
W ar ty ku le  przed sta wio no  moż li wo ści  fi nan so wa nia  i re ali za cji  in we sty cji  z róż nych
pro gra mów  unij nych  w no wej  per spek ty wie  fi nan so wej  na  la ta  2007–2013,  omó wio no
eta py  przy go to wa nia  re ali za cji  pro jek tu  i skła da nia  wnio sku  o do fi nan so wa nie,  a tak że  za -
sa dy  fi nan so wa nia  in we sty cji  z przy zna nej  po mo cy  unij nej.
Wpro wa dze nie
Głów ny mi  be ne fi cjen ta mi  środ ków  pły ną cych  z Unii  Eu ro pej skiej  (UE)  są  przed się -
bior cy.  Pro ble ma ty ką  zwią za ną  z udzie le niem  przed się bior com  wspar cia  fi nan so we go
przez  UE  zaj mu ją  się  nie  tyl ko  przed się bior cy,  ale  rów nież  rząd  i in ne  in sty tu cje  bio rą ce
udział  w pro ce sie  ab sorp cji  środ ków  unij nych.  Środ ki  z fun du szy  struk tu ral nych  ma ją
po zy tyw ny  wpływ  nie  tyl ko  na  roz wój  przed się bior stwa,  ale  rów nież  na  po pra wie nie  je -
go  kon ku ren cyj no ści  na  ryn ku.  Za kres  po mo cy  skie ro wa nej  do  firm  jest  bar dzo  sze ro ki.
Przed się bior stwo  mo że  sta rać  się  o do fi nan so wa nie  pro jek tów  z róż nych  dzie dzin,  od
kup na  środ ków  trwa łych,  przez  za kup  grun tów  czy  war to ści  nie ma te rial nych  i praw nych,
do  ko rzy sta nia  z usług  do rad czych.
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Na  pod sta wie  wy tycz nych  Unii  Eu ro pej skiej  okre śla ją cych  głów ne  ce le  po li ty ki  spój -
no ści  oraz  uwzględ nia ją ce  uwa run ko wa nia  spo łecz no -go spo dar cze  Pol ski  przy go to wa no
Na ro do we  Stra te gicz ne  Ra my  Od nie sie nia  na  la ta  2007–2013  (NSRO),  wspie ra ją ce
wzrost  go spo dar czy  i za trud nie nie.  Do ku ment  ten  okre śla  kie run ki  wspar cia  ze  środ ków
fi nan so wych  do stęp nych  z bu dże tu  UE  w cią gu  sied miu  naj bliż szych  lat  w ra mach  Eu -
ro pej skie go  Fun du szu  Roz wo ju  Re gio nal ne go,  Eu ro pej skie go  Fun du szu  Spo łecz ne go
oraz  Fun du szu  Spój no ści  (Na ro do we  Stra te gicz ne  Ra my…,  2007:  3).
Ce lem  stra te gicz nym  NSRO  jest  „two rze nie  wa run ków  dla  wzro stu  kon ku ren cyj no -
ści  go spo dar ki  opar tej  na  wie dzy  i przed się bior czo ści  za pew nia ją cej  wzrost  za trud nie nia
oraz  wzrost  po zio mu  spój no ści  spo łecz nej,  go spo dar czej  i prze strzen nej”  (Na ro do we  Stra -
te gicz ne  Ra my…,  2007:  90).  Zo sta nie  on  osią gnię ty  przez  re ali za cję  ho ry zon tal nych  ce -
lów  szcze gó ło wych,  tj.  (Na ro do we  Stra te gicz ne  Ra my…,  2007:  97):
•  po pra wę  ja ko ści  funk cjo no wa nia  in sty tu cji  pu blicz nych  oraz  roz bu do wa  me cha ni -
zmów  part ner stwa,
•  po pra wę  ja ko ści  ka pi ta łu  ludz kie go  i zwięk sze nie  spój no ści  spo łecz nej, 
•  bu do wę  i mo der ni za cję  in fra struk tu ry  tech nicz nej  i spo łecz nej,  ma ją cej  pod sta wo -
we  zna cze nie  dla  wzro stu  kon ku ren cyj no ści  Pol ski, 
•  pod nie sie nie  kon ku ren cyj no ści  i in no wa cyj no ści  przed się biorstw,  w tym  szcze gól -
nie  sek to ra  wy twór cze go  o wy so kiej  war to ści  do da nej  oraz  roz wój  sek to ra  usług, 
•  wzrost  kon ku ren cyj no ści  pol skich  re gio nów  i prze ciw dzia ła nie  ich  mar gi na li za cji
spo łecz nej,  go spo dar czej  i prze strzen nej, 
•  wy rów ny wa nie  szans  roz wo jo wych  i wspo ma ga nie  zmian  struk tu ral nych  na  ob sza -
rach wiej  skich.
Łącz na  su ma  środ ków  za an ga żo wa nych  w re ali za cję  NSRO  w la tach  2007–2013  wy -
nie  sie oko  ło 85,6 mld EUR. Z tej su  my (Na  ro  do  we Stra  te  gicz  ne Ra  my…, 2007: 115):
•  67,3  mld  EUR  bę dzie  po cho dzi ło  z bu dże tu  UE, 
• 11,9 mld EUR z kra  jo  wych środ  ków pu  blicz  nych (w tym: ok. 5,93 mld EUR z bu  -
dże tu  pań stwa), 
•  ok.  6,4  mld  EUR  zo sta nie  za an ga żo wa nych  ze  stro ny  pod mio tów  pry wat nych.
Po nad to  wy dat ki  w ra mach  po li ty ki  spój no ści  bę dą  ko or dy no wa ne  z wy dat ka mi  w ra -
mach Wspól nej  Po li ty ki  Rol nej  (ok.  13  mld  EUR)  oraz Wspól nej  Po li ty ki  Ry bac kiej  (0,6
mld  EUR),  a tak że  in ny mi  pro gra ma mi  eu ro pej ski mi.  Łącz na  su ma  środ ków  włą czo na
w re  ali  za  cję dzia  łań roz  wo  jo  wych, wy  nie  sie po  nad 107,9 mld EUR, w tym 85,4 mld EUR
środ ków  z UE.
Obok  dzia łań  o cha rak te rze  praw nym,  fi nan so wym  i in sty tu cjo nal nym  ce le  NSRO  bę -
dą  re ali zo wa ne  za  po mo cą  róż nych  pro gra mów  i pro jek tów.  Da ne  za war te  w ta be li  1  pre -
zen tu ją  szcze gó ło wy  po dział  fun du szy  struk tu ral nych  i Fun du szu  Spój no ści  w Pol sce  na
po szcze gól ne  pro gra my  ope ra cyj ne  (No wak,  2006).
Po zo sta łe  środ ki  fi nan so we  w ra mach  obu  fun du szy  struk tu ral nych  oraz  Fun du szu
Spój no ści  zo sta ną  prze zna czo ne  na  utwo rze nie  kra jo wej  re zer wy  wy ko na nia  (2%  war to -
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Vizja - Kwartalnik 008-2008:Vizja  2009-01-20  17:09  Strona 6ści  alo ka cji,  czy li  1,3  mld  EUR).  Przed się bior cy  w ra mach  pro wa dzo nej  dzia łal no ści  go -
spo dar czej  mo gą  sta rać  o do fi nan so wa nie  z:
•  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  „In no wa cyj na  go spo dar ka”, 
•  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  „In fra struk tu ra  i śro do wi sko”, 
•  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  „Ka pi tał  ludz ki”, 
•  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  „Roz wój  Pol ski  Wschod niej”,
•  16  Re gio nal nych  Pro gra mów  Ope ra cyj nych. 
Ce lem  pro gra mu  ope ra cyj ne go  „In no wa cyj na  go spo dar ka”  jest  wspie ra nie  sze ro ko
ro zu mia nej  in no wa cyj no ści,  obej mu ją cej  dzia ła nia  za rów no  o cha rak te rze  na uko wym,
tech nicz nym,  or ga ni za cyj nym,  jak  i fi nan so wym  czy  han dlo wym.  Be ne fi cjen ta mi  po mo -
cy  udzie lo nej  w ra mach  te go  pro gra mu  bę dą  m.in.  przed się bior stwa,  w tym  ma łe  i śred -
nie,  in sty tu cje  oto cze nia  biz ne su,  a tak że  or ga ni za cje  przed się bior ców  i pra co daw ców. 
W ra mach  te go  pro gra mu  wspie ra ne  bę dą  dzia ła nia  z za kre su  in no wa cyj no ści  tech -
no lo gicz nej,  pro duk to wej,  usłu go wej,  apli ka cyj nej,  pro ce so wej  oraz  biz ne so wej,  któ re
w spo sób  bez po śred ni  lub  po śred ni  przy czy nia ją  się  do  po wsta wa nia  i roz wo ju  in no wa -
cyj nych  przed się biorstw.  Przed mio tem  in we sty cji  mu si  być  wdro że nie  in no wa cyj nej  tech -
no lo gii,  sto so wa nej  na  świe cie  nie  dłu żej  niż  3  la ta,  pro wa dzą cej  do  po wsta nia  no we go
pro duk tu  lub  usłu gi.  Pro gram  obej mu je  na stę pu ją ce  prio ry te ty:  ba da nia  i roz wój  no wo -
cze snych  tech no lo gii,  in fra struk tu rę  sfe ry  B+R,  ka pi tał  dla  in no wa cji,  in we sty cje  w in no -
wa cyj ne  przed się bior stwa,  dy fu zję  in no wa cji,  pol ską  go spo dar kę  na  ryn ku  mię dzy na ro -
do wym,  bu do wę  i roz wój  spo łe czeń stwa  in for ma cyj ne go.  War tość  in we sty cji  po win na
znaj  do  wać się w prze  dzia  le mię  dzy 8 i 160 mln zł (Gaj  da, 2007).
Ce lem  pro gra mu  ope ra cyj ne go  „In fra struk tu ra  i śro do wi sko”  jest  pod nie sie nie  atrak -
cyj no ści  in we sty cyj nej  Pol ski  i jej  re gio nów  po przez  roz wój  in fra struk tu ry  tech nicz nej
przy  rów no cze snej  ochro nie  i po pra wie  sta nu  śro do wi ska,  zdro wia  spo łe czeń stwa,  za -
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Tabela 1. Podział Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na programy operacyjne




(% całości) Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruk  tura i Środo  -
wisko (PO IiŚ) 27,9 mld EUR 41,9 EFRR, Fundusz Spójności
Program Operacyjny Innowa  cyj  na Gospo  -
darka (PO IG) 8,3 mld EUR 12,4 EFRR
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 9,7 mld EUR 14,6 EFS
16 Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO) 16,6 mld EUR 24,9 EFRR
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschod  -
niej (PO RPW) 2,3 mld EUR 3,4
EFRR (w tym dodatkowe 
992 mln EUR przyznane 
przez Radę Europejską)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
(PO PT) 0,5 mld EUR 0,8 EFRR
Program Operacyjny Europejskiej Współ  pra  -
cy Terytorialnej 0,7 mld EUR 1,1 EFRR
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mu  re ali zo wa ne  bę dą  na stę pu ją ce  prio ry te ty:  go spo dar ka  wod no -ście ko wa,  go spo dar ka
od pa da mi  i ochro na  po wierzch ni  zie mi,  za rzą dza nie  za so ba mi  i prze ciw dzia ła nie  za gro -
że niom  śro do wi ska,  przed się wzię cia  do sto so wu ją ce  przed się bior stwa  do  wy mo gów
ochro ny  śro do wi ska,  ochro na  przy ro dy  i kształ to wa nie  po staw  eko lo gicz nych,  trans port
przy ja zny  śro do wi sku,  bez pie czeń stwo  trans por tu  i kra jo we  sie ci  trans por to we,  in fra -
struk tu ra  dro go wa  w Pol sce  wschod niej,  in fra struk tu ra  ener ge tycz na  przy ja zna  śro do wi -
sku,  bez pie czeń stwo  ener ge tycz ne,  kul tu ra  i dzie dzic two  kul tu ro we,  bez pie czeń stwo  zdro -
wot ne  i po pra wa  efek tyw no ści  sys te mu  ochro ny  zdro wia,  in fra struk tu ra  szkol nic twa  wyż -
sze go  itd.  (Lu ko szek,  2008).
Ce lem  pro gra mu  ope ra cyj ne go  „Ka pi tał  ludz ki”  jest  umoż li wie nie  peł ne go  wy ko -
rzy sta nia  po ten cja łu  za so bów  ludz kich  po przez  wzrost  za trud nie nia  i po ten cja łu  ada pta -
cyj ne go  przed się biorstw  i ich  pra cow ni ków,  pod nie sie nie  po zio mu  wy kształ ce nia  spo łe -
czeń stwa,  zmniej sze nie  ob sza rów  wy klu cze nia  spo łecz ne go  oraz  wspar cie  dla  bu do wy
struk tur  ad mi ni stra cyj nych  pań stwa.  Pro gram  skła da  się  z dzie się ciu  prio ry te tów,  re ali zo -
wa nych  rów no le gle  na  po zio mie  cen tral nym  i re gio nal nym. 
Prio ry te ty  re ali zo wa ne  cen tral nie  to  za trud nie nie  i in te gra cja  spo łecz na,  roz wój  za -
so bów  ludz kich  i po ten cja łu  ada pta cyj ne go  przed się biorstw,  wy so ka  ja kość  edu ka cji  od -
po wia da ją ca  wy mo gom  ryn ku  pra cy,  do bre  pań stwo,  pro fi lak ty ka,  pro mo cja  i po pra wa
sta nu  zdro wia  spo łe czeń stwa.  Prio ry te ty  re ali zo wa ne  na  szcze blu  re gio nal nym  to  ry nek
pra cy  otwar ty  dla  wszyst kich  oraz  pro mo cja  in te gra cji  spo łecz nej,  re gio nal ne  ka dry  go -
spo dar ki,  roz wój  wy kształ ce nia  i kom pe ten cji  w re gio nach,  ak ty wi za cja  ob sza rów  wiej -
skich  oraz  prio ry tet  po moc  tech nicz na  (Koł tu niak,  2008). 
Pro gram  ope ra cyj ny  „Roz wój  Pol ski  Wschod niej”  ma  na  ce lu  two rze nie  wa run ków
do  dy na micz ne go  roz wo ju  spo łecz ne go  i go spo dar cze go  Pol ski  Wschod niej,  a więc  na -
stę pu ją cych  wo je wództw:  lu bel skie go,  pod kar pac kie go,  pod la skie go,  świę to krzy skie go
i war miń sko -ma zur skie go.  Łącz nie  pro gram  jest  prze wi dzia ny  dla  pię ciu  wo je wództw,
któ rych  po ziom  PKB  jest  naj niż szy.  W ra mach  pro gra mu  re ali zo wa ne  bę dą  czte ry  prio -
ry te ty,  czy li  no wo cze sna  go spo dar ka,  wo je wódz kie  ośrod ki  wzro stu,  in fra struk tu ra  trans -
por to wa  i po moc  tech nicz na  (Koł tu niak,  2008). 
W Pol sce  każ de  z wo je wództw  bę dzie  re ali zo wa ło  wła sny  pro gram  ope ra cyj ny.  Zo -
stał  on  przy go to wa ny  w od po wie dzi  na  lo kal ne  po trze by  oraz  do sto so wa ny  do  in dy wi du -
al nej  spe cy fi ki  po szcze gól nych  wo je wództw.  We dług  sta nu  na  ko niec  kwiet nia  2008  r.
kry te ria  wy bo ru  pro jek tów  zo sta ły  za twier dzo ne  w przy pad ku  wszyst kich  16  Re gio nal -
nych  Pro gra mów  Ope ra cyj nych  (RPO).  W kwiet niu  2008  r.  roz po czę to  pierw sze  na bo ry
wnio sków  w ra mach  ko lej nych  re gio nal nych  pro gra mów  ope ra cyj nych  dla  wo je wództw:
łódz kie go,  świę to krzy skie go  i za chod nio po mor skie go,  a w ma ju  dla  wo je wódz twa  ku -
jaw sko -po mor skie go.  Tym  sa mym  uru cho mio no  już  na bo ry  wnio sków  w ra mach  14  re -
gio nal nych  pro gra mów  ope ra cyj nych.  W przy pad ku  po zo sta łych  2  wo je wództw  –  lu bu -
skie  i ma zo wiec kie  –  pla no wa ne  da ty  prze pro wa dze nia  pierw szych  na bo rów  wnio sków
zo  sta  ły usta  lo  ne na II kwar  tał 2008 r. (Bec  la, Zi  ma, 2008).
Do  naj waż niej szych  prio ry te tów  te go  RPO  na le żą:  ba da nie  i roz wój  tech no lo gicz ny,
in no wa cje  i przed się bior czość,  spo łe czeń stwo  in for ma cyj ne,  ini cja ty wy  lo kal ne  w za kre -
sie  za trud nie nia  i roz wo ju  oraz  wspar cie  struk tur  świad czą cych  usłu gi  lo kal ne  w two rze -
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Vizja - Kwartalnik 008-2008:Vizja  2009-01-20  17:09  Strona 8niu  no wych  miejsc  pra cy,  za po bie ga nie  i zwal cza nie  za gro żeń  przy rod ni czych  i tech no -
lo gicz nych,  tu ry sty ka,  in we sty cje  w kul tu rę,  in we sty cje  w trans port,  in we sty cje  ener ge -
tycz ne,  in we sty cje  w in fra struk tu rę  ochro ny  zdro wia  oraz  w in fra struk tu rę  spo łecz ną. 
Ze  środ ków  pro gra mów  re gio nal nych  moż na  zre ali zo wać  pro jek ty,  przy  któ rych  wy -
dat ki  kwa li fi ko wa ne  nie  prze kra cza ją  2  mln  EUR.  Przy  więk szych  pro jek tach  na le ży  po -
szu ki wać  do fi nan so wa nia  w pro gra mach  kra jo wych.
W pro gra mach  re gio nal nych,  z któ rych  każ dy  zo stał  przy go to wa ny  in dy wi du al nie
przez  po szcze gól ne  wo je wódz twa  zo sta ły  prze wi dzia ne  dzia ła nia  słu żą ce  bez po śred nie -
mu  wspar ciu  in we sty cyj ne mu  dla  przed się bior ców.  Oprócz  te go  bę dą  do stęp ne  in stru -
men ty  po śred nio  po pra wia ją ce  funk cjo no wa nie  firm  tj.  do radz two,  wspar cie  in sty tu cji
fi nan so wych,  in sty tu cji  oto cze nia  biz ne su  lub  tzw.  anio łów  biz ne su.
Wwięk szo ści  przy pad ków,  o środ ki  z pro gra mów  re gio nal nych  nie  mo gą  wal czyć  du -
że  przed się bior stwa.  Zo sta ły  one  za re zer wo wa ne  dla  mi kro  oraz  ma łych  i śred nich  przed -
się biorstw  (MSP).
Zgod nie  z po wy żej  opi sa ny mi  pro gra ma mi  ope ra cyj ny mi  na le ży  stwier dzić,  iż  wspie -
ra ne  bę dą  przed się wzię cia  pol skich  firm  za rów no  na  ryn ku  lo kal nym  i re gio nal nym.  Pre -
fe ro wa ne  bę dą  przede  wszyst kim  roz wią za nia  no wych  tech no lo gii,  któ re  de cy du ją  o tem -
pie  i kie run kach  roz wo ju  go spo dar cze go  da ne go  sek to ra  go spo dar ki.  Fun du sze  prze zna -
czo ne  dla  MSP  ma ją  się  przy czy niać  do  pod no sze nia  ich  kon ku ren cyj no ści  oraz  zdol no -
ści  in we sty cyj nej. Wtym  ce lu  przed się bior cy  mo gą  do ko ny wać  za sad ni czych  zmian  pro -
duk tów  lub  ca łe go  pro ce su  pro duk cyj ne go,  zwłasz cza  przez  ra cjo na li za cję,  dy wer sy fi -
ka cję  lub  mo der ni za cję.  Dla te go  też  du że,  ma łe  czy  śred nie  przed się bior stwa  mu szą  po -
sta wić  na  in no wa cyj ność  tak że  w sys te mie  za rzą dza nia  czy  też  ochro ny  śro do wi ska.  Przez
in no wa cję  na le ży  ro zu mieć  „pra ce  zwią za ne  z przy go to wa niem  i uru cho mie niem  pro -
duk cji,  a tak że  przy go to wa niem  do  sprze da ży  no wych  lub  udo sko na lo nych  pro duk tów
i usług”1.  Po nad to,  do to wa ne  bę dą  m.in.  pro jek ty  ma ją ce  na  ce lu  two rze nie  do god nych
wa run ków  ini cjo wa nia  współ pra cy  in we sto rów  pry wat nych  z przed się bior ca mi  po szu -
ku ją cy mi  środ ków  fi nan so wych  na  re ali za cję  in no wa cyj nych  przed się wzięć  czy  wdro że -
nia  wła snych  lub  na by tych  no wych  tech no lo gii  oraz  uru cho mie nie  pro duk cji  no wych  wy -
ro bów.  Przy go to wu jąc  pro jekt  i ubie ga jąc  się  o wspar cie  z pro gra mów  re gio nal nych,  trze -
ba  po nad to  wziąć  pod  uwa gę  spe cy ficz ne  pro ble my  da ne go  wo je wódz twa. Wwie lu  przy -
pad kach  do to wa ne  bę dą  tyl ko  ta kie  pro jek ty,  któ re  z punk tu  wi dze nia  władz  wo je wódz -
kich  w naj więk szym  stop niu  przy czy nia ją  się  do  je go  roz wo ju  i roz wią zy wa nia  ta kich
pro ble mów.  Prio ry te to wo  mo gą  być  trak to wa ne  pro jek ty,  w wy ni ku  któ rych  po wsta ną
no we  miej sca  pra cy,  a tak że  pro jek ty  zlo ka li zo wa ne  na  ob sza rach  o szcze gól nie  nie ko -
rzyst nej  sy tu acji  spo łecz no -go spo dar czej.2
War  to zwró  cić uwa  gę na fakt, iż pro  jek  ty, ja  kie bę  dzie moż  na re  ali  zo  wać przy wspar  -
ciu  środ ków  unij nych,  moż na  po dzie lić  na  in we sty cyj ne  oraz  ba daw cze  (ta be la  2).
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1 Ma te ria ły  in for ma cyj ne  z VI  Fo rum  Edu ka cyj ne go  dla  ma łych  i śred nich  przed się biorstw  zor ga -
ni zo wa ne go  przez  Pol ską Agen cję  Roz wo ju  i Przed się bior czo ści,  War sza wa  18–19  wrze sień  2006  r.
2 Ra port  Mi ni ster stwa  Roz wo ju  Re gio nal ne go,  Fun du sze  unij ne  dla  wo je wódz twa  ma ło pol skie go  na
la ta  2007–2015,  War sza wa  2008  r.
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Wy ko rzy sta nie  środ ków  unij nych  do  roz wo ju  fir my  to  pro ces  dłu go trwa ły,  do  któ re -
go  po win na  się  ona  przy go to wać.  Pierw szym  i jed no cze śnie  naj waż niej szym  kro kiem
jest  prze pro wa dze nie  rze tel nej  ana li zy  po trzeb  przed się bior stwa  i zbu do wa nie  stra te gii  fir -
my,  czy li  po my słu  na  to,  jak  da ne  przed się bior stwo  ma  wy glą dać  i funk cjo no wać  za  kil -
ka lat, co po  win  no zro  bić że  by utrzy  mać się na ryn  ku i być kon  ku  ren  cyj  nym, co jest po  -
trzeb ne  do  roz wo ju  fir my,  ja ki  za kres  in we sty cji  bę dzie  naj lep szy,  ja kie  źró dło  fi nan so -
wa nia  bę dzie  naj ko rzyst niej sze,  skąd  wziąć  środ ki  wła sne  na  nie zbęd ne  wy dat ki,  jak  dłu -
go  pro jekt  bę dzie  re ali zo wa ny,  czy  fir ma  bę dzie  w sta nie  utrzy mać  re zul ta ty  ta kie go  pro -
jek tu  w cią gu  kil ku  ko lej nych  lat  (Tyl man,  2008).
W ta kiej  sy tu acji  fir ma  po win na  prze pro wa dzić  ana li zę  czyn ni ków  kon ku ren cyj no -
ści  przed się bior stwa  przy  wy ko rzy sta niu  ana li zy  SWOT,  a tak że  ana li zę  po zy cji  kon ku -
ren cyj nej.  Dzię ki  te mu  fir ma  po zna  swo ją  po zy cję  na  ryn ku,  jak  rów nież  bę dzie  wie dzia -
ła,  co  po win na  zro bić,  aby  móc  kon ku ro wać  ce na mi,  tech no lo gią  i ja ko ścią  wy twa rza nych
pro duk tów.  Przed się bior ca  po wi nien  rów nież  prze pro wa dzić  ana li zę  fi nan so wą  pro jek tu,
któ ra  by ła by  po prze dzo na  rze tel ną  kal ku la cją  na kła dów  in we sty cyj nych,  po trzeb ne go  po -
zio mu  po szcze gól nych  skład ni ków  ka pi ta łu  ob ro to we go,  po ten cjal nych  przy cho dów  ge -
ne ro wa nych  w efek cie  re ali za cji  pro jek tu,  kosz tu  po zy ska ne go  fi nan so wa nia  pro jek tu
i amor ty za cji  skład ni ków  pro jek tu.  Oce nie  ren tow no ści  pro jek tu  słu żą  wskaź ni ki  je go
efek tyw no ści. Wprzy pad ku  przed się biorstw  zwy kle  kal ku lu je  się  zak tu ali zo wa ną  war tość
net to  pro jek tu  (ang.  Net Pre  sent Va  lue NPV)  oraz  we wnętrz ną  sto pę  zwro tu  z in we sty cji
(ang. In ter nal  Ra te  of  Re turn IRR)  (Koł tu niak,  2008).
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Ta be la  2.  Ro dza je  i przy kła dy  pro jek tów  do fi nan so wy wa nych  z Unii  Eu ro pej skiej
Źró dło:  J. Woź niak,  Wspar cie dla przed się bior ców wla tach 2007–2013 wra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go,  ma te ria ły  in for ma cyj ne,  De par ta ment  Po li ty ki  Re gio nal nej  Urzę du  Mar szał kow skie go  w Kra ko wie,  2008  r.
Pro jek ty  In we sty cyj ne Pro jek ty  Ba daw cze
–  bu do wa  i roz bu do wa  przed się bior stwa;
– roz sze rze nie  za kre su  dzia łal no ści  przed się bior -
stwa;
– re ali za cja  za sad ni czych  zmian  pro duk cji,  pro ce su
pro duk cyj ne go  lub  zmia na  w za kre sie  świad cze -
nia usług;
– na by cie środ ków trwa łych nie zbęd nych do pro wa -
dze nia,  uno wo cze śnie nia  i roz wo ju  dzia łal no ści
go spo dar czej;
–  do sto so wa nie  wy ro bu  do  wy ma gań  ryn ko wych;
– bu do wa,  roz bu do wa  lub  prze bu do wa  in sta la cji
i urzą dzeń  sprzy ja ją cych  oszczęd no ści  su row ców
iener gii oraz ogra ni cze niu emi sji szko dli wych sub -
stan cji;
– uno wo cze śnie nie  dzia łal no ści  przez  roz wój  in fra -
struk tu ry  in for ma tycz nej;
– do sto so wa nie  stan dar dów  w fir mach  do  wy mo -
gów norm kra jo wych imię dzy na ro do wych (cer ty -
fi ka cja  wy ro bów  i usług).
– na by cie  wy ni ków  prac  ba daw czo -roz wo jo wych
(B+R), praw do wła sno ści in te lek tu al nej, wtym pa -
ten tów,  li cen cji,  know -how lub  in nej  nie opa ten to -
wa nej  wie dzy  tech nicz nej;
– wspar cie  uzy ska nia  praw  wy łącz nych  (np.  pa ten -
tów)  dla  wła snych  roz wią zań  tech nicz nych;
– wspar cie  in we sty cyj ne  dzia łal no ści  B+R  w przed -
się bior stwach;
– wspar cie wdro że nia in no wa cyj nych pro ce sów wy -
twa rza nia  wy ro bów  i usług,  sys te mów  or ga ni za -
cyj nych  i roz wią zań  ryn ko wych,  w tym  wdro że nie
wy ni ków  prac  B+R;
– wspar cie  wdro że nia  i ko mer cja li za cji  in no wa cyj -
nych  pro duk tów  i usług  oraz  plat form  pro duk to -
wo -tech no lo gicz nych.
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nych  ja ko  nie ogra ni czo nej,  bez zwrot nej  po mo cy,  któ ra  na le ży  się  sła bym  fir mom  i po zwo -
li  im  po pra wić  złą  sy tu ację  fi nan so wą.  Oczy wi ście,  środ ki  z fun du szy  sta no wią  bez zwrot -
ną  po moc,  ale  ich  przy zna nie  uwa run ko wa ne  jest  speł nia niem  przez  przed się bior cę  wie -
lu  kry te riów  okre ślo nych  przez  Unię  Eu ro pej ską.  W za leż no ści  od  wy bra ne go  pro gra mu
wspar cia  i dzia ła nia  róż ne  bę dą  kry te ria  oce ny  in we sty cji.  Przed się bior ca  wy bie ra jąc  pro -
jekt,  na  któ ry  bę dzie  chciał  po zy skać  do fi nan so wa nie  po wi nien  naj pierw  zwe ry fi ko wać
kry te ria  for mal ne  (któ re  mu szą  być  speł nio ne  w 100%),  a na stęp nie  kry te ria  me ry to rycz -
ne,  gdyż  w prze ciw nym  ra zie  wnio sek  w ogó le  nie  bę dzie  roz pa trzo ny.  We ry fi ka cja  kry -
te riów  me ry to rycz nych  po zwa la  na  oce nę  szans  pro jek tu  i da je  na dzie ję  na  za ję cie  za do -
wa la ją ce go  miej sca  na  li ście  ran kin go wej,  skut ku ją ce go  otrzy ma niem  do ta cji.  Na le ży  tu
ja sno  pod kre ślić,  iż  naj lep sza  sy tu acja  dla  przed się bior stwa  to  ta ka,  gdy  pro jekt  bę dą cy
przed mio tem  wnio sku  o do fi nan so wa nie  jest  od po wie dzią  na  fak tycz ne  po trze by  przed -
się bior stwa  i bę dzie  re ali zo wa ny  nie za leż nie  od  wy ni ku  kon kur su  (Gar ski,  2008).
Przed się bior ca  po wi nien  pa mię tać,  że  dzia ła  tu  za sa da  do dat ko wo ści  i tzw.  efekt
dźwi gni,  bo wiem  za da niem  środ ków  z pro gra mów  po mo co wych  nie  jest  za stę po wa nie
kra jo wych  fun du szy  i środ ków  wła snych  firm,  lecz  do fi nan so wa nie  tych  dzia łań,  któ re
zwięk szą  kon ku ren cyj ność  oraz  do bro byt  eko no micz ny  i roz wój  spo łecz ny  za rów no
w ska li  re gio nu,  jak  i pań stwa  człon kow skie go,  a w re zul ta cie  przy czy nią  się  do  umoc -
nie nia  Wspól no ty  Eu ro pej skiej.
Po  wy bo rze  dzia ła nia,  przed się bior cy  po win ni  za po znać  się  z pod sta wo wy mi  do ku -
men ta mi  re gu lu ją cy mi  za rzą dza nie  fun du sza mi  i ich  wdra ża nie.  Po zwa la  to  bo wiem  po -
znać  za sa dy  funk cjo no wa nia  pro gra mów  po mo co wych  i głów ne  ce le,  ja kie  im  przy świe -
ca ją.  Po moc ne  mo gą  być  rów nież  słow ni ki  i do stęp ne  pu bli ka cje  znaj du ją ce  się  na  stro -
nach  in ter ne to wych  mi ni sterstw,  in sty tu cji  lub  firm  kon sul tin go wych.  Po nad to,  istot ne
jest  za po zna nie  się  z uszcze gó ło wie niem,  przy go to wy wa nym  dla  każ de go  RPO  przez  in -
sty tu cje  za rzą dza ją ce.  Za wie ra  ono  in for ma cje  do ty czą ce  pla no wa nych  dzia łań,  ty pów
pro jek tów,  be ne fi cjen tów  upo waż nio nych  do  apli ko wa nia,  kwa li fi ko wal no ści  kosz tów,
try bu  wy bo ru  pro jek tów  oraz  do pusz czal nej  mi ni mal nej  i mak sy mal nej  war to ści  pro jek -
tu.  O wy so ko ści  środ ków,  z ja kich  fir ma  mo że  sko rzy stać  de cy du je  za tem  jej  wiel kość
i ro dzaj  dzia łal no ści  go spo dar czej,  a tak że  wiel kość  sa mej  in we sty cji,  ja ka  jest  pla no wa -
na  do  re ali za cji.  Po nad to,  przed się bior ca  po wi nien  uwzględ nić  po ziom  do fi nan so wa nia
przed sta wio ny  w ma pie  po mo cy  pu blicz nej  (ta be la  3),  któ ry  róż ni  się  w za leż no ści  od
wo je wódz twa,  w któ rym  re ali zo wa ny  jest  pro jekt  (Sa mec ki,  2004).
Pod sta wo wym  do ku men tem,  któ ry  bę dzie  pod le gał  oce nie,  jest  wnio sek  i do łą cza ny
do  nie go  biz ne splan.  W za leż no ści  od  ro dza ju  pro jek tu,  są  wy ma ga ne  rów nież  do dat ko -
we  do ku men ty  tj.:  stu dium  wy ko nal no ści3,  wy pis  z do ku men tu  re je stro we go,  ko pia  sta -
tu tu  wnio sko daw cy,  ko pie  do ku men tów  po twier dza ją cych  sy tu ację  fi nan so wą  wnio sko -
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3 Za sad ni czym  ce lem  stu dium  wy ko nal no ści,  ja ko  na rzę dzia  pla no wa nia  pro jek tów  oraz  do ku men -
tu  za wie ra ją ce go  ele men ty  wdra ża nia,  jest  po ka za nie  ce lo wo ści  re ali za cji  pro jek tu,  w tym  je go  efek tyw -
no ści  eko no micz nej.  Wnio sko daw ca  po wi nien  przed sta wić,  w ja ki  spo sób  pro jekt  wpły nie  na  roz wój
i kon ku ren cyj ność  fir my,  czy  pro jekt  jest  wy ko nal ny  pod  wzglę dem  tech nicz nym  i fi nan so wym,  czy  jest
eko no micz nie  opła cal ny  i uza sad nio ny  spo łecz nie.
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ma nia  ta kiej  po mo cy,  ma py  i szki ce  lo ka li zu ją ce  pro jekt,  wy ciąg  z do ku men ta cji  tech nicz -
nej,  spe cy fi ka cja,  do ku men ty  zwią za ne  z wpły wem  pro jek tu  na  śro do wi sko  na tu ral ne,
oświad cze nie  o po sia da niu  środ ków  nie zbęd nych  do  re ali za cji  pro jek tu,  oświad cze nie
o współ fi nan so wa niu  pro jek tu  przez  in sty tu cje  ma ją ce  udział  w kosz tach  pro jek tu  itp.
(Go go je wicz,  2007).
We  wnio sku  przed się bior ca  okre śla  ce le  swo je go  pro jek tu  i je go  efek ty,  a tak że  plan
je go  wdro że nia,  przed sta wio ny  przede  wszyst kim  w har mo no gra mie  rze czo wo -fi nan so -
wym.  Har mo no gram  przed sta wia  eta py  re ali za cji  pro jek tu,  a do  każ de go  z nich  przy pi -
sa ny  jest  po stęp  rze czo wy  (co zo sta nie  zre ali zo wa ne)  i fi nan so wy  in we sty cji  (ile  bę dzie
kosz to wał  da ny  etap).  Kosz to rys  in we sty cji  opar ty  na  ce nach  ryn ko wych  to  nie zbęd ny
ele ment  do ku men ta cji  apli ka cyj nej.  Po  otrzy ma niu  do ta cji  przed się bior stwo  jest  zo bo -
wią za ne  do  re ali za cji  in we sty cji  zgod nie  z przy ję tym  har mo no gra mem  i umo wą  o do fi -
nan so wa nie.
Wy si łek  wnio sko daw cy  nie  koń czy  się  w mo men cie  za twier dze nia  pro jek tu  do  re ali -
za cji,  czy li  po  za koń cze niu  pro ce su  oce ny  pro jek tu,  a tym  bar dziej  w mo men cie  zło że -
nia wnio  sku.
Bar dzo  waż nym  ele men tem,  któ ry  wnio sko daw ca  mu si  za gwa ran to wać  jest  trwa łość
pro jek tu.  Zgod nie  z ogól ny mi  za ło że nia mi  obo wią zu je  okres  pię cio let ni.  Jed nak  w wy -
pad ku  pro jek tów  re ali zo wa nych  przez  mi kro,  ma łe  i śred nie  przed się bior stwa  mo że  on
być  skró co ny  do  trzech  lat.  Okres  trwa ło ści  pro jek tu  li czo ny  jest  od  mo men tu  za koń cze -
nia  in we sty cji.
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Ta be la 3. Ma pa po mo cy pu blicz nej dla firm wla tach 2007–2013. Udział po mo cy pu blicz nej wkosz tach pro -
jek tu
Źró dło:  J.  Fu la ra,  Fun du sze unij ne dla firm,  ma te ria ły  szko le nio we,  Biu ro  Unii  Eu ro pej skiej  i Pro gra mów  Pu blicz nych,  Łódź  5
czerw  ca 2008 r. 
Lo ka li za cja  in we sty cji Mi kro  i ma łe Śred nie Du że
M.st. War sza wa 
ma zo wiec kie  (od  1.1.2011) 50% 40% 30%
ma zo wiec kie  po za War sza wą
dol no ślą skie 
po mor skie
ślą skie 
wiel ko pol skie
za chod nio po mor skie
60% 50% 40%
ku jaw sko -po mor skie 
lu bel skie 
lu bu skie 
łódz kie 
ma ło pol skie 
opol skie 
pod kar pac kie 
pod la skie 
świę to krzy skie 
war miń sko -ma zur skie
70% 60% 50%
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głów nie  na  pod sta wie  spra woz da nia  fi nan so we go  (ra chu nek  zy sków  i strat,  bi lans).  Jest
to  jed no  z waż niej szych  kry te riów  oce ny  wnio sku.  Udo wod nie nie,  że  je ste śmy  w sta nie
zre ali zo wać  pro jekt  i utrzy mać  przez  ca ły  okres  płyn ność  fi nan so wą,  jest  obo wiąz kiem
wnio sko daw cy.  Po nad to  na le ży  wy ka zać,  że  pro jekt  jest  opła cal ny  pod  wzglę dem  eko no -
micz nym,  czy li  przy szłe  do cho dy  uzy ski wa ne  dzię ki  re ali za cji  pro jek tu  po kry ją  po nie sio -
ne  wy dat ki  (Tyl man,  2008).
Pod kre ślić  na le ży,  że  środ ki  fi nan so we,  któ re  są  prze ka zy wa ne  w ra mach  fun du szy
struk tu ral nych,  to  po moc  bez zwrot na.  Płat no ści  na  rzecz  be ne fi cjen tów  do ko ny wa ne  są
w wa lu cie  kra jo wej  i w opar ciu  o de kla ra cje  wy dat ków  po nie sio nych  przez  be ne fi cjen -
ta.  Środ ki  fi nan so we  po cho dzą ce  z Unii  Eu ro pej skiej  pod le ga ją  ta kim  sa mym  pro ce du -
rom  kon tro l nym,  jak  pol skie  środ ki  pu blicz ne.
Pro gra my  są  re ali zo wa ne  w for mu le  n+24,  ozna cza ją cej,  że  re ali za cja  (a tak że  roz li -
cze nie)  pro jek tów,  fi nan so wa nych  z tych  środ ków,  któ re  zo sta ły  po sta wio ne  do  dys po zy -
cji  pań stwa  otrzy mu ją ce go  po moc,  mo że  na stę po wać  za rów no  w da nym  ro ku,  jak  i w dwu
ko lej nych  la tach.  Nie wy ko rzy sta ne  w tym  ter mi nie  środ ki  na le ży  zwró cić  do  bu dże tu  UE.
Po nad to,  wszy scy  be ne fi cjen ci  mu szą  sfi nan so wać  po dej mo wa ne  przez  sie bie  przed się -
wzię cia  cał ko wi cie  ze  środ ków  wła snych,  po nie waż  współ fi nan so wa nie  ma  cha rak ter  re -
fi nan so wa nia  (zwro tu)  wcze śniej  po nie sio nych  i udo ku men to wa nych  wy dat ków.  Do pie -
ro  po  zre ali zo wa niu  przed się wzię cia  i do ko na niu  je go  for mal ne go  od bio ru,  in we stor  mo -
że  uzy skać  do ta cję  ze  środ ków  wy bra ne go  fun du szu,  sta no wią cą  re fun da cję  czę ści  po nie -
sio nych  przez  nie go  kosz tów  –  tzw.  kosz tów  kwa li fi ko wa nych.5 Ozna  cza to, iż środ  ki fi  -
nan so we  są  prze ka za ne  do pie ro  po  za koń cze niu  in we sty cji,  skon tro lo wa niu  przed ło żo -
nych  przez  be ne fi cjen ta  do ku men tów  i stwier dze niu,  że  pro jekt  zre ali zo wa no  zgod nie
z wnio skiem,  a do ku men ta cja  fi nan so wa  jest  pra wi dło wa.
Sy tu acja  ta  utrud nia  lub  na wet  unie moż li wia  uczest nic two  w pro gra mach  jed nost -
kom  sła bym  eko no micz nie,  ale  rów no cze śnie  zmu sza  do  bar dzo  sta ran nej  oce ny  pro jek -
tu  przez  otrzy mu ją ce go  po moc.  Dla  wie lu  be ne fi cjen tów  sy tu acja  ta ka  ozna cza  utra tę
płyn no ści  fi nan so wej,  co  utrud nia  lub  unie moż li wia  re ali za cję  pro jek tu.  Na le ży  więc  zi -
den ty fi ko wać  i za pew nić  ze wnętrz ne  źró dła  fi nan so wa nia  pro jek tu  w od nie sie niu  do
wszyst kich  kosz tów  zwią za nych  z przy go to wa niem  i re ali za cją  przed się wzię cia.  Słu ży  do
te go  mon taż  fi nan so wy.  W związ ku  z po wyż szym  po ten cjal ny  be ne fi cjent  roz po czy na
przy go to wa nia  od  prze li cze nia  po sia da nych  środ ków  wła snych  oraz  od  osza co wa nia  cał -
ko wi te go  kosz tu  przed się wzię cia.  Po  okre śle niu  kosz tów  kwa li fi ko wa nych  in we stor  mo -
że  usta lić,  ja ka  część  wy dat ków  zwią za nych  z in we sty cją  bę dzie  po kry ta  ze  środ ków  wy -
bra ne go  pro gra mu.  Ze sta wia jąc  kosz ty  z po sia da ny mi  za so ba mi  wła sny mi  po ten cjal ny
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4Art. 31 Roz  po  rzą  dze  nia Ra  dy (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerw  ca 1999 r. wpro  wa  dza  ją  ce ogól  -
ne prze  pi  sy do  ty  czą  ce Fun  du  szy Struk  tu  ral  nych, Dz.U. WE nr OJ L 161 z 1999 r.
5 Kosz ty,  któ rych  po nie sie nie  jest  me ry to rycz nie  uza sad nio ne  oraz któ re  speł nia ją  kry te ria  za sad no -
ści  wy zna czo ne  przez  In sty tu cje  Za rzą dza ją cą.  Zgod nie  z obo wią zu ją cy mi  prze pi sa mi  pra wa  wa run kiem
uzna nia  wy dat ku  ja ko  kwa li fi ko wa ny,  jest  speł nie nie  na stę pu ją cych  kry te riów:  zo stał  on  po nie sio ny  w ra -
mach  pro jek tu  re ali zo wa ne go  z od po wied nie go  fun du szu  struk tu ral ne go,  jest  nie zbęd ny  dla  re ali za cji
pro jek tu,  jest  ra cjo nal ny,  jest  rze tel nie  udo ku men to wa ny  i moż li wy  do  zwe ry fi ko wa nia,  jest  spój ny  z obo -
wią zu ją cy mi  prze pi sa mi  w szcze gól no ści  z Usta wą  Pra wo  Za mó wień  Pu blicz nych.
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nia tow ski,  2005). 
W pol skich  re aliach  go spo dar czych  po przed nie  la ta  po ka za ły,  że  zna czą cy  udział
środ ków  wła snych  oka zy wał  się  czę sto  po waż nym  utrud nie niem,  a w nie któ rych  przy pad -
kach  prze szko dą  nie  do  po ko na nia.  W ta kiej  sy tu acji  nie zbęd ne  by ło  krót ko ter mi no we
fi nan so wa nie  w kwo cie  prze wi dy wa nej  do ta cji  (Sar ba,  2008),  co  po cią ga ło  za  so bą  ko -
niecz ność  za an ga żo wa nia  ban ków  w fi nan so wa nie  in we sty cji  re ali zo wa nych  w ra mach
pro gra mów  unij nych.  Przy  ubie ga niu  się  o do ta cję  pod sta wo wym  wy mo giem  pro gra mów
unij nych  jest  przed sta wie nie  przez  be ne fi cjen ta  pro me sy  kre dy to wej  wy sta wio nej  przez
bank.  Sta no wi  ona  de kla ra cję  udzie le nia  kre dy tu  z prze zna cze niem  na  po kry cie  kosz tów
re ali za cji  pro jek tu  po  pod pi sa niu  umo wy  o do fi nan so wa nie  pro jek tu  ze  środ ków  unij -
nych.  Ma  ona  uwia ry god nić  mon taż  fi nan so wy  zgła sza ne go  przez  wnio sko daw cę  pro -
jek tu  po przez  wska za nie  pew nych  źró deł  je go  fi nan so wa nia.  Pro ces  uzy ska nia  kre dy tu
po przez  zło że nie  przez  klien ta  w wy bra nym  od dzia le  ban ku  wnio sku  kre dy to we go  wraz
wy ma ga ną  pod sta wo wą  do ku men ta cją  oraz  pro jek tem  przed się wzię cia  zo stał  przed sta -
wio  ny na rys. 1 (Rut  czyń  ska, 2007).
W przy pad ku,  gdy  bank  od ma wia  udzie le nia  po mo cy  przed się bior ca  mo że  po sta rać
się  o wspar cie  z Fun du szu  Po rę czeń  Unij nych  ob słu gi wa ne go  przez  Bank  Go spo dar stwa
Kra jo we go.  Po rę cze nia  i gwa ran cje  udzie la ne  są  wy ko naw cy  przed się wzię cia  bę dą ce go
be ne fi cjen tem  środ ków  unij nych  na  za bez pie cze nie  kre dy tu  ban ko we go  lub  emi sji  ob li -
ga cji  fi nan su ją cych  wkład  wła sny  oraz  na kła dy  pod le ga ją ce  re fi nan so wa niu  z UE.  Po rę -
cze nia  i gwa ran cje  udzie la ne  są  tak że  przed się bior com,  któ rzy  uczest ni czą  w re ali za cji
przed się wzię cia  współ fi nan so wa ne go  z UE  ja ko  wy ko naw cy  i pod wy ko naw cy  za war -
tych  umów,  np.  fir mom  bu dow la nym  i pro jek to wym.  Z po mo cy  FPU  mo gą  ko rzy stać
wszyst kie  pod mio ty  re ali zu ją ce  przed się wzię cia  z udzia łem  środ ków  unij nych. 
Dzię ki  uzy ska ne mu  po rę cze niu  otrzy mu ją  one  do stęp  do  fi nan so wa nia  pro jek tów
przy  bra ku  wy star cza ją cych  za bez pie czeń  oraz  moż li wość  usta no wie nia  wia ry god ne go
i pew ne go  za bez pie cze nia  do  80%  war to ści  kre dy tu.  Uzy sku ją  do stęp  do  kre dy to wa nia,
po mi mo  krót kiej  hi sto rii  kre dy to wej  i po sia da niu  ak ty wów  o ma łej  war to ści,  nie  ak cep -
to wa nych  ja ko  wia ry god ne  za bez pie cze nie  kre dy tu  (Koł tu niak, 2008). 
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Ta be la  4.  Ta be la  mon ta żu  fi nan so we go  w ra mach  pro gra mów  unij nych
Źró dło:  A.  Po nia tow ski,  Ban ko we źró dła fi nan so wa nia pro jek tu, „No we  Ży cie  Go spo dar cze”,  2005  nr  9.
cał ko wi ty  koszt  pro jek tu
kosz ty  nie kwa li fi ko wa ne
wkład wła  sny 
be ne fi cjen ta
środ ki  wła sne 
be ne fi cjen ta
kosz ty  kwa li fi ko wa ne
wkład  rze czo wy
kre dyt  ban ko wy
do fi nan so wa nie  z Unii  Eu ro pej skiej
do fi nan so wa nie  z bu dże tu  pań stwa
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Rys. 1. Pro ces  udzie la nia  kre dy tu  na  fi nan so wa nie  in we sty cji  w ra mach  pro gra mów  unij nych
Źródło: Opracowanie własne.
Klient Bank In sty tu cja  wdra ża ją ca
Po zy sku je  in for ma cje  o moż li -
wo ściach  otrzy ma nia  wspar cia
ze środ  ków unij  nych
Udo stęp nia in for ma cje wza kre -
sie: 
–  moż li wo ści  fi nan so wa nia  in -
we sty cji  oraz  uzy ska nia
wspar cia  fi nan so we go
–  wstęp nej oce ny ry zy ka kre dy -
to we go
–  opra co wa nia  struk tu ry  fi nan -
so wa nia  przed się wzię cia
(mon ta żu  fi nan so we go)
Do ko nu je oce ny ry zy ka iudzie -
la  pro me sy  kre dy to wej
1.  Oce nia  wnio sek  oraz  za łącz ni ki
pod wzglę dem for mal nym, me -
ry to rycz nym  i tech nicz no -eko -
no micz nym 
2.  Pod pi su je umo wę oprzy zna nie
do ta cji
Mo ni to ring  po praw no ści  re ali za -
cji  in we sty cji.  Do ko nu je  oce ny
for mal no -ra chun ko wej  oraz  me -
ry to rycz nej  przed ło żo nej  do ku -
men ta cji  (spra woz da nia/ra por ty) 
Do ko nu je  au to ry za cji  płat no ści
i prze ka zu je  środ ki  na  ra chu nek
klien ta  wska za ny  w umo wie  (re -
fun da cja  po nie sio nych  wy dat -
ków)
Do ko nu je  for mal nej  oce ny
przed ło żo nej  do ku men ta cji
pod  wzglę dem  zgod no ści  z za -
pi sa mi wpro me sie kre dy to wej.
Pod pi su je  umo wę  kre dy to wą.
Uru cha mia  kre dyt
Wpływ do ta cji na wy dzie -
lo ny  ra chu nek  klien ta
Roz li cze nie  kre dy tu
Opra co wu je  i skła da  w Ban ku:
wnio sek  kre dy to wy,  wy ma ga -
ną  do ku men ta cję  w ce lu  uzy -
ska nia pro me sy kre dy to wej dla
pla no wa nej  in we sty cji
Otrzy mu je  de cy zje  Ban ku
udzie le niu  pro me sy  kre dy to -
wej.  Przy go to wu je  wnio sek
opo moc fi nan so wą do In sty tu -
cji  wdra ża ją cej
Otrzy mu je  pod pi sa ną  umo wę
do ta cji oraz umo wę ce sji na leż -
no ści  z do ta cji  i przed kła da  je
Ban ko wi
Re ali zu je  in we sty cje  zgod nie
z har mo no gra mem  oraz  za kre -
sem  prac  wy ni ka ją cym  z umo -
wy  o do fi nan so wa nie  i umo wy
kre dy tu.  Po  za koń cze niu  eta pu
lub  re ali za cji  ca ło ści  in we sty cji
skła da do In sty tu cji wdra ża ją cej
wnio sek  o płat ność
Otrzy mu je  in for ma cje  o sta nie
środ ków  na  ra chun ku  i spła cie
kre dy tu
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w przed się bior stwach
W sta rej  per spek ty wie  fi nan so wej  na  la ta  2004–2006  fun du sze  struk tu ral ne  cie szy ły
się  du żym  za in te re so wa niem  wśród  przed się bior ców.  Zre ali zo wa ne  pro jek ty  po zwo li ły  na
roz bu do wę  wie lu  firm,  uno wo cze śnie nie  pro duk cji  po przez  za kup  ma szyn  i wy ko rzy sta -
nie  no wych  tech no lo gii,  a tak że  zwięk sze nie  mo cy  pro duk cyj nych.  Po nad to,  wie le  z nich
za pew ni ło  wzrost  przy cho dów  be ne fi cjen ta,  stwo rzy ło  wie le  do dat ko wych  miejsc  pra cy
i da ło  per spek ty wy  roz wi nię cia  współ pra cy  z ko ope ran ta mi  i jed nost ka mi  na uko wo -ba -
daw czy mi  (Gaj da,  2007).
Przy kła dów  ta kich  in we sty cji  jest  wie le.  Jed nym  z nich  jest  do fi nan so wa nie  za ku pu
pra sy  au to ma tycz ne go  wy kra wa nia,  oraz  spe cja li stycz ne go  opro gra mo wa nia  i li cen cji
w przed się bior stwie  pro duk cyj no -han dlo wo -usłu go wym  na  te ra nie  Ma ło pol ski,  któ re  spe -
cja li zu je  się  w wy po sa ża niu  obiek tów  ga stro no micz nych,  pro duk cji  me bli  drew nia nych
i nie  rdzew  nych dla ga  stro  no  mii. Fir  ma zło  ży  ła wnio  sek na kwo  tę 380 tys. zł. Za  kup ma  -
szy ny  po zwo lił  na  roz sze rze nie  asor ty men tu  ofe ro wa ne go  przez  przed się bior stwo,  do -
sto so wa nie  się  fir my  do  po trzeb  klien tów,  przy spie sze nie  i uspraw nie nie  pro ce su  pro duk -
cyj ne go.  In we sty cja  po zwo li ła  na  lep szą  or ga ni za cję  cza su  pra cy,  ob niż kę  kosz tów  wy -
twa rza nia  i cen  wy ro bów  go to wych.  Re ali za cja  pro jek tu  zwięk szy ła  prze wa gę  kon ku ren -
cyj ną  fir my.  In ne  fir my  z bran ży  po sia da ją  ma szy ny  star sze go  ty pu,  mniej  pre cy zyj ne,
o niż szej  wy daj no ści.  Głów nym  ce lem  pro jek tu  był  wzrost  kon ku ren cyj no ści,  ja ko ści
i efek tyw no ści  eko no micz nej  fir my.  Dzię ki  za ku po wi  pra sy  au to ma tycz ne go  wy kra wa -
nia  roz wią za ne  zo sta ły  pro ble my  przed się bior stwa  z za ma wia niem  wy kra wa nia  blach  –
usłu gi  nie zbęd nej  w re ali za cji  głów ne go  ka na łu  sprze da ży  fir my  tj.  pro duk cji  me bli  nie -
rdzew nych.  Fir ma  zwięk szy ła  swo ją  sprze daż,  ob ni ży ły  się  jed nost ko we  kosz ty  wy twa -
rza nia,  wy eli mi no wa ne  zo sta ły  kosz ty  usług  ob cych,  a w kon se kwen cji  zmniej szy ły  się
ce ny  go to wych  wy ro bów.  Efek tem  te go  był  wzrost  do cho dów  o 30%.  In we sty cja  spo wo -
do wa ła  tak że  wzrost  za trud nie nia.  Wdro że nie  pro jek tu  słu ży ło  re ali za cji  dłu go fa lo wej
stra te gii  roz wo ju  przed się bior stwa,  któ ra  za kła da  utwo rze nie  sil ne go  w ska li  re gio nu  pod -
mio tu  ofe ru ją ce go  usłu gi  wy so kiej  ja ko ści  (Gar ski,  2008).
Dru gim  przy kła dem  wy ko rzy sta nia  fi nan so wa nia  z UE  jest  roz bu do wa  za kła du  przez
fir mę  pro du ku ją cą  opa ko wa nia,  któ ra  zło ży ła  wnio sek  na  10  mln  zł  w ra mach  Sek to ro -
we go  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  „Wzrost  Kon ku ren cyj no ści  Przed się biorstw”.  Oprócz  li -
nii  do  pro duk cji  bu te lek  fir ma  zde cy do wa ła  się  uru cho mić  li nię  do  re cy klin gu  od pa dów
pla sti ko wych,  co  wska za ło  we  wnio sku  zwią zek  pro jek tu  z ochro ną  śro do wi ska.  Do dat -
ko wo  wy ko rzy stu jąc  opa ten to wa nie  wzo rów  swo ich  wy ro bów  fir ma  speł ni ła  kry te rium
in no wa cyj no ści  (Gar ski,  2008). 
Ko lej ną  do brą  prak ty ką  jest  in we sty cja  przed się bior stwa  dzia ła ją ce go  na  ryn ku  usług
mo to ry za cyj nych  –  usłu gi  z za kre su  kon tro li,  se lek cji  oraz  na pra wy  kom po nen tów  dla
prze my słu  mo to ry za cyj ne go.  Po  uzy ska niu  no wych  klien tów,  fir ma  zde cy do wa ła  się  na  za -
kup  no wych  urzą dzeń  do  par ku  ma szy no we go  w ce lu  wy ko ny wa nia  więk szej  licz by  zle -
ceń  oraz  stwo rze nia  za ple cza  ad mi ni stra cyj ne go  do  ob słu gi  no wych  klien tów.  Zło żo no  za -
tem wnio  sek na kwo  tę po  nad 156 tys. zł. Dzię  ki wspar  ciu z UE za  ku  pio  no spe  cja  li  stycz  -
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Vizja - Kwartalnik 008-2008:Vizja  2009-01-20  17:09  Strona 16ne  na rzę dzia  i wó zek  wi dło wy,  słu żą cy  do  szyb sze go  i spraw niej sze go  trans por tu  kom po -
nen tów  do star cza nych  fir mie.  Dru gim  eta pem  pro ce su  in we sty cyj ne go  by ło  stwo rze nie
za ple cza  ad mi ni stra cyj ne go.  Ce le  przed się wzię cia,  ja kie  uda ło  się  zre ali zo wać  to  wzrost
kon ku ren cyj no ści  fir my  przez  po pra wę  ob słu gi  klien tów,  po zy ska nie  no wych  klien tów
oraz  wzrost  ja ko ści  wy ko ny wa nych  zle ceń.  Re ali za cja  pro jek tu  przy czy ni ła  się  zmniej -
sze nia  kosz tów  pro wa dze nia  dzia łal no ści  i wzro stu  do cho dów  o 35%  (Tyl man,  2008). 
Po  zdo by ciu  do świad cze nia  w po przed nich  la tach  przed się bior cy  już  od  po cząt ku
uru cho mie nia  pro gra mów  w ra mach  NSRO  2007–2013  zło ży li  bli sko  10  tys.  wnio sków
na kwo  tę do  fi  nan  so  wa  nia (w czę  ści UE) po  nad 7,6 mld zł. Wzrost ten prze  ło  żył się na pro  -
ces  za wie ra nia  umów  z be ne fi cjen ta mi  po szcze gól nych  pro gra mów  ope ra cyj nych.  Ich
war  tość na ko  niec kwiet  nia 2008 r. wy  nio  sła 1,4 mld zł. Na  to  miast war  tość wy  dat  ków wy  -
ka za nych  przez  be ne fi cjen tów  we  wnio skach  o płat ność  i uzna nych  za  kwa li fi ko wal ne
wy nio sła  10,9  mln  zł  (w czę ści  UE)  (Na ro do we  Stra te gicz ne  Ra my…,  2007).
Ma ło pol ska  jest  jed nym  z pierw szych  pię ciu  re gio nów,  któ ry  za koń czył  ne go cja cje
z Ko mi sją  Eu ro pej ską  na  te mat  Re gio nal ne go  Pro gra mu  Ope ra cyj ne go  (RPO),  któ ry  zo -
sta ły  pod pi sa ny  przez  ko mi sarz  Da nu tę  Hübner  już  6  wrze śnia  2007  r.  Ma ło pol ski  Re gio -
nal ny  Pro gram  Ope ra cyj ny  to  szan sa  za rów no  dla  Kra ko wa,  jak  i wie lu  mniej szych  mia -
ste czek  i wsi  w re gio nie.  Za rząd  wo je wódz twa  w pla nach  roz wo jo wych  re gio nu  wska zał
na  ko niecz ność  zrów na nia  szans,  dą że nie  do  wszech stron ne go  roz wo ju  i bu do wa nia  no -
wo cze snej  go spo dar ki.  Ma  on  być  re ali zo wa ny  po przez  in we sty cje  in fra struk tu ral ne
wzmac nia ją ce  kon ku ren cyj ność,  wspie ra nie  in no wa cyj no ści  i spo łe czeń stwa  in for ma cyj -
ne go  oraz  po pra wę  sta nu  śro do wi ska  na tu ral ne go  i kul tu ro we go.  Dla te go  też  głów nym  ce -
lem,  ja ki  zo stał  po sta wio ny  przed się bior com  sta ra ją cym  się  o do ta cje  w ra mach  RPO  na
la ta  2007–2013  (MRPO),  jest  two rze nie  wa run ków  dla  wzro stu  go spo dar cze go  i za trud -
nie nia.
Wnaj bliż szych  la tach  do  wo je wódz twa  ma ło pol skie go  tra fi  2583,72  mln  EUR. War -
tość  do fi nan so wa nia  unij ne go  obej mu ją ca  środ ki  w ra mach  Na ro do wej  Stra te gii  Spój no -
ści  oraz  Pro gra mu  Roz wo ju  Ob sza rów  Wiej skich  sza co wa na  jest  na  2152,84  mln  EUR,
a udział środ  ków kra  jo  wych na 430,88 mln EUR. 
Wzwiąz ku  z po wyż szym  prze wi du je  się  wy ko na nie  wie lu  in we sty cji. Wra mach  opi -
sa ne go  po wy żej  PO  In no wa cyj na  Go spo dar ka  bę dą  fi nan so wa ne  m.in.:6
•  roz wój  Kra kow skie go  Par ku Tech no lo gicz ne go  w kie run ku  utwo rze nia  kla stra  tech -
no lo gii  in for ma cyj nej  –  war tość  pro jek tu  25  mln  EUR;
•  mia stecz ko  mul ti me dial ne  –  war tość  pro jek tu  28  mln  EUR;
•  roz bu do wa  Ja giel loń skie go  Par ku  i In ku ba to ra Tech no lo gii  –  Li fe  Scien ce  –  war tość
pro  jek  tu 20,6 mln EUR;
•  tu ry stycz ny  szlak  że glu gi  śród lą do wej  na  rze ce  Wi śle  w re jo nie  Kra ko wa  i oko lic
– war  tość pro  jek  tu 11,2 mln EUR;
•  udo stęp nie nie  za byt ko wych  wy ko pa lisk  ko pal ni  so li  w Wie licz ce  z wy ko rzy sta -
niem  od no wio ne go  śre dnio wiecz ne go  szy bu  Re gis  –  war tość  pro jek tu  20,5  mln
EUR;
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6 Ra port  Mi ni ster stwa  Roz wo ju  Re gio nal ne go,  Fun du sze  unij ne  dla  wo je wódz twa  ma ło pol skie go
w la  tach 2007–2015, czer  wiec 2008 r.
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EUR;
•  no we  tech no lo gie  in for ma cyj ne  dla  elek tro nicz nej  go spo dar ki  i spo łe czeń stwa  in -
for ma cyj ne go  –  war tość  pro jek tu  10,1  mln  EUR;
•  Ma ło pol skie  Cen trum  Bio tech no lo gii  –  war tość  pro jek tu  25  mln  EUR.
To  tyl ko  nie któ re  z pla no wa nych  in we sty cji.  Trze ba  pa mię tać,  że  Ma ło pol ska  otrzy -
ma z UE 315 mln EUR na re  ali  za  cję mniej  szych in  we  sty  cji w ra  mach MRPO, co po  zwo  -
li na po  kry  cie przede wszyst  kim wy  dat  ków MSP.
Za koń cze nie
Stra te gia  pro po no wa na  w do ku men cie  Na ro do we  Stra te gicz ne  Ra my  Od nie sie nia  na
la ta  2007–2013  (NSRO)  wspie ra ją ce  wzrost  go spo dar czy  i za trud nie nie,  za kła da  pod nie -
sie nie  ja ko ści  ży cia  miesz kań ców  Pol ski  i osią gnię cie  spój no ści  go spo dar czej  z in ny mi
kra ja mi  UE.  Re ali za cja  NSRO  bę dzie  mia ła  istot nie  po zy tyw ny  wpływ  na  po ziom  PKB,
ob ni że nie  sto py  bez ro bo cia.  Do  ro ku  2013  Pol ska  po win na  się  stać  miej scem  atrak cyj nym
dla  in we sto wa nia,  ży cia  i pra cy.  Ozna cza  to  zna czą cą  po pra wę  ja ko ści  i do stęp no ści  dro -
go wej  in fra struk tu ry  trans por to wej,  jak  i in fra struk tu ry  śro do wi ska.  Dla te go  tak  waż ne  jest
efek tyw ne  wy ko rzy sta nie  środ ków  fi nan so wych  z UE,  któ ra  zo sta ły  przy zna ne  Pol sce  na
la ta  2007–2013  i głę bo kie  za an ga żo wa nie  się  wie lu  in sty tu cji  w pro ces  ich  ab sorp cji.7
Jest  to  moż li we  po  za po zna niu  się  z wy żej  opi sa ny mi  ce la mi  róż nych  pro gra mów  unij -
nych  do stęp nych  dla  przed się bior ców,  eta pa mi  przy go to wa nia  do  re ali za cji  pro jek tu
i skła da nia  wnio sku  o do fi nan so wa nie,  a tak że  po  zro zu mie niu  za sad  fi nan so wa nia  in we -
sty cji  z przy zna nej  po mo cy  unij nej.  Re asu mu jąc  na le ży  stwier dzić,  że  mi mo  iż  pro ce du -
ra  kon kur so wa  wią że  się  z pew nym  ry zy kiem,  a przy go to wa nie  sa me go  wnio sku  wy ma -
ga  wy sił ku  i ab sor bu je  czas  wie lu  pra cow ni ków,  to  jed nak  war to  się gać  po  środ ki  z fun -
du  szy unij  nych. Przy  czy  nia  ją się one bo  wiem do roz  wo  ju sa  mej fir  my, a przez to do wzro  -
stu  pol skiej  go spo dar ki.
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In ve st ments
Sum ma ry
En tre pre neurs  are  ma in  be ne fi cia ries  of  the  funds  from  Eu ro pe an  Union.  The  pro cess
of  fi nan cial  sup port  from  EU  for  en tre pre neurs  con duc ting  bu si ness  ac ti vi ties  in  Po land
is an im  por  tant is  sue, which sho  uld be ta  ken up by en  tre  pre  neurs, go  vern  ment and other
of fi ces  and  in sti tu tions,  which  par ti ci pa te  in  the  pro cess  of  ab sorp tion  of  the  fi nan cial
sup port.  In tro duc tion  of  the  po ssi bi li ties  of  fi nan cing  and  re ali za tion  of  the  in ve st ment
ori gi na ting  from  va rio us  EU  pro grams  in  new  the  2007–2013  pro gram ming  per spec ti ve,
un der stan ding  of  the  sta ges  of  pre pa ra tion  of  the  pro ject  and  ap pli ca tion  form,  know led -
ge  abo ut  fi nan cing  prin ci ples  of  the  in ve st ments  from  gran ted  sup port  are  es sen tial.
Co -fi nan cing  of  pro ject  re ali zed  from  EU  fi nan cial  re so ur ces  is  con nec ted  with  a lot
of  ad van ta ges.  First  of  all,  the  do na tions  pre sent  an  ad di tio nal  so ur ce  of  fi nan cial  sup -
port  for  en ter pri ses  which  al low  to  ac com plish  the  in ve st ment  be ar  con si de ra bly  with  lo -
wer co  sts than by using other so  ur  ces (for exam  ple cre  dit). Se  con  dly, the do  na  tion al  lows
ac com pli shing  the  in ve st ment  fa ster,  to  cre ate  new  ad di tio nal  job  po si tions  and  uti li ze
mo  dern tech  no  lo  gy, which com  pa  ny co  uldn’t af  ford to by using its own funds. Mo  re  over,
the  re so ur ces  from  va rio us  Eu ro pe an  Funds  ha ve  a fa vo ra ble  ef fect  (im pact)  on  en ter pri -
se  de ve lop ment  and  on  im pro ve ment  its  com pe ti ti ve ness  in  the  mar ket.  The  com pa ny  and
all  tech no lo gies,  which  co uld  be  im ple men ted,  can  be co me  mo re  in no va ti ve.  If  the  firm
has  an  ac cess  to  such  so ur ces  of  fi nan cing,  it  wo uld  ha ve  an  op por tu ni ty  for  con si de ra -
bly  fa ster  de ve lop ment  in  com pa ri son  with  other  forms  of  fi nan cing  its  ac ti vi ty.  Thir dly,
the ran  ge of sup  port for en  ter  pri  ses is ve  ry wi  de. Com  pa  ny can re  qu  est for fun  ding of
pro  ject from va  rio  us are  as, from pur  cha  sing fi  xed as  sets and buy  ing land or from pur  cha  -
sing  in tan gi ble  as sets  to  ta ke  ad van ta ge  of  an  ad vi so ry  se rvi ce.
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